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I 
C R O M DE VINOS \ 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIRRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : PLAZA. D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administra 
dico á precios convencionales. ASÍ CRÓ, 
VINOS Y CEREALES cuenta con más 
cientos corresponsales, y es el pe:;_ 
cola de mayor circulación en España" m, 
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc ,̂ pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Sábado 2 de Enero de 1892 NUM. 1461 A 
Producción y comercio de vinos en Francia 
A continuación publicamos las hectáreas dedicadas al cultivo de la vid en Francia, 
número de hectolitros de vino que han producido y el movimiento de importación y 
exportación de dicho caldo durante los últimos dieciséis años. 
P r o d u c c i ó n Importación i Exportación 
Hectolitro» Heetolitroa Hectolitros A N O S Hectáreas 
1876 2.369.834 
1877 2.346.497 
1818 f 2.295.980 
1879 / 2.241.477 
1880 f 2.204.459 
1881 i 2.195.949 
1882 , 2.135.349 
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(1) En loa once primeros meses. 
Del precedente cuadro estadístico se de-
duce: 
1. ° Que el viñedo de Francia dismi-
nuye más y más cada año, á pesar de lo 
mucho que se viene trabajando para re-
constituirle por medio de las vides ame-
ricanas resistentes á la filoxera. 
Muchas veces ha sostenido la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES, y hoy conviene re-
petirlo una más, que el colosal esfuerzo 
de Francia en dicha reconstitución está 
todavía bien lejos de compensar las innu-
merables víctimas que todos los años 
causa la filoxera. Por cada vid que se 
repone, destruye cinco, cuando menos, 
aquella terrible plag-a, contra la cual no 
se conoce hasta ahora ning-ún remedio 
eficaz; así es que en los últimos dieciséis 
últimos años ha bajado 606.460 hectáreas 
el terreno dedicado al cultivo de la vid en 
la vecina República. 
2. ° Que casi todo el vino que compra 
Francia se destina á satisfacer las nece-
sidades del consumo, interior y no cierta-
mente á la exportación. 
Ea, Francia, lo mismo que en España y 
demás pueblos de la raza latina, la bebi-
da nacitnal es el vino (1), y por esto, des-
de que por la filoxera mermó grande-
mente la piodncción, ha procurado la ve-
cina Repúbliía saldar los enormes déficits 
de sus cosechas con los vinos de las de-
más naciones vinícolas. 
Y 3.° Que como el número de hectá-
reas de viñedo en Francia, no sólo no au-
menta, sino que, por el contrario, sig-ue 
acusando notable descenso, la producción 
vinícola ha de continaar siendo muy i n -
ferior á las necesidades del consumo, y 
como consecuencia, que el expresado país 
no se encuentra en condiciones de poder 
prescindir de los vinos extranjeros, espe-
cialmente de los españoles, que son los 
que más le convienen por su arreg-lado 
precio y las excepcionales cualidades que 
reúnen para mezclarlos con los suyos. 
¡Fuera el alcohol industrial! 
El Gobierno ha estimado una de las más 
importantes medidas que vienen recla-
(l) Lo contrario que ocurre en Inglaterra, 
Alemania, Rusia y demás naciones del Norte, 
eu los que dicha bebida ea la cerveza. 
mando nuestras comarcas para salvar la 
viticultura. 
La Gaceta de ayer ha comenzado á pu-
blicar los nuevos aranceles, y con viva sa-
tisfacción hemos visto que los alcoholes, 
ag-uardientes y licores extranjeros resul-
tan gravados con los altos derechos que 
son precisos para desterrar del mercado 
nacional los alcoholes industriales, que, 
segMjn lo hemos probado multitud de ve-
ces, sólo sirven en España para deshon-
rarnos y labrar nuestra ruina. 
En el quinto grupo de los aranceles, de-
nominado «aceites y bebidas», fig'uran, 
entre otras, las sig-uijentes tarifas: 
«Alcoholes y ag-uardientes, hectolitro, 
primera columna, 160 pesetas; segrmda, 
160. 
Licores, cog-nac y demás ag-uardientes 
compuestos, ídem, primera columna, 260 
pesetas; seg-unda, 260.» 
Los derechos nos placen sobre manera, 
así como que se fijen los mismos en la 
primera columna que en la seg-unda, pues 
esto significa que en ning-ún caso se re-
ducirán eu los tratados de comercio que 
se ajusten. 
La primera columna se aplica á todas 
las naciones en general, y la seg-unda á 
las que ofrezcan á España ventajas equi-
valentes; y tanto por una como por otra 
columna, adeudarán 160 pesetas por hec-
tolitro los alcoholes y ag-uardientes, y 260 
los licores, cog-nac y ag-uardientes com-
puestos. 
Estas tarifas serán recibidas en todos 
los pueblos con suma alegría, por cuanto 
ellas dificultarán el fraude de los vinos, 
harán renacer la destilería de la uva y su 
industria derivada la licorera, en cuyas 
fábricas podrán utilizarse los sobrantes 
de las cosechas y los residuos de la v i n i -
ficación, y por último, disiparán los te-
mores que se abrig-an en Francia de que 
los caldos españoles son el vehículo de 
que se sirve Alemania para introducir sus 
alcoholes en aquella nación, con lo cual 
no hay duda hemos ganado no poco para 
conseguir un nuevo tratado con la vecina 
República. 
Suprima el Gobierno el impuesto de 
consumos sobre el vino, otra de las gran-
des y necesarias reformas que demanda 
el país, y se habrá hecho acreedor á la 
g-ratitud del pueblo que produce, consu-
me y pag-a, á la vez que tendrá la g-loria 
de haber salvado la más valiosa riqueza 
nacional 
Transporte de vinos 
Por el Ministerio de Fomento se ha pu-
blicado la sig-uiente importantísima Real 
orden: 
«Vista la petición formulada por la 
Compañía de los caminos de hierro del 
Norte de España, solicitando se la exima 
de recibir y facturar mercancías con des-
tino á la estación de Pasajes, por hallar-
se tanto ésta como las inmediatas, obs-
truidas por g-randes remesas de vinos que 
no pueden tener salida por causa de defi-
ciencia en los medios de embarque esta-
blecidos en el puerto de la citada pobla-
ción de Pasajes: 
»Vista la comunicación dirig-ida á la 
Dirección g-eneral de Obras públicas por 
la Dirección de ferrocarriles del Norte en 
26 del corriente que, en efecto, viene á 
corroborar los hechos expuestos por la 
Compañía, 
»S. M. el Rey (q. D. g-.), y en su nom-
bre la Reina Reg-ente del Reino, se ha ser-
vido resolver se acceda á lo solicitado 
por la Compañía del ferrocarril del Nor-
te, y que se suspenda desde esta fecha la 
facturación con destino á la estación de 
Pasajes, hasta que cese el hacinamiento 
de mercancías que obstruye dicha esta-
ción, quedando encarg-ada esa Dirección 
g-eneral de determinar la fecha en que ha 
de terminar la suspensión decretada.» 
En su vista, la Compañía ha hecho la 
sig-uiente: 
CONCESIÓN TEMPORAL 
Vista la aglomeración de mercancías 
que existe en el puerto de Pasajes, y ha-
biéndose acordado por Real orden fecha 
28 del corriente, no admitir más expedi-
ciones de vinos con destino al citado 
puerto, esta Compañía, á invitación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, aplica-
rá desde el 1.° al 31 de Enero de 1892, á 
los transportes de vino por expedición de 
8.000 kilogramos al menos, ó pagando 
por este peso con destino á Santander, 
los precios siguientes, iguales .á los que 
rigen actualmente para Pasajes: 













































Condiciones de aplicación: 
1.a Los precios de esta concesión se-
rán sólo aplicables á las estaciones com-
prendidas en la misma é intermedias en-
tre Huesca y Miranda, (siguiendo las vías 
Miranda y Castejón Miranda) con exclu-
sión absoluta de las procedencias com-
prendidas entre Milagro y Alsásua, y A l -
sásua y Manzanos inclusives. 
2. a Los precios de la presente conce-
sión temporal, aplicables únicamente á las 
procedencias indicadas en la condición 
anterior, no podrán en n ingún caso su-
marse con los de otras tarifas generales 
6 especiales. 
3. a No es aplicable el precio de 14,25 
pesetas que la concesión señala desde M i -
randa á Santander, á las procedencias 
comprendidas desde Pancorbo á Venta de 
Baños y de Venta de Baños á Alar, inclu-
sives. Las expediciones que se verifiquen 
en dichos trayectos, serán tasadas con 
arreglo á los precios de la tarifa especial 
número 7, vigente desde 1.° de Octubre 
úl t imo. 
4. a Quedan subsistentes las demás con-
diciones de la tarifa especial núm, 7 cita-
da, en todo lo que no sea contrario á las 
disposiciones particulares que preceden. 
Esta concesión temporal caducará el 
1.° de Febrero de 1892. 
<j» — 
Maquinaria agrícola 
Una de las quejas más fundadas y du-
raderas que profiere la agricultura es la 
relativa á la falta de brazos y á la cares-
tía de la mano de obra. Ambos son hechos 
probados y tienen el mismo origen. Los 
obreros son más caros, por la sencilla ra-
zón que son menos numerosos. El precio 
del trabajo agrícola sufre, como todo lo 
que es objeto de contratos, la ley eterna 
de la oferta y la demanda. Y, por desgra-
cia, es un mal social de remoto origen, y 
hasta aquí imposible de remediar, la dis-
minución del número de los obreros agr í -
colas. La extraordinaria facilidad de las 
comunicaciones; la repugnancia cada día 
mayor que el hombre experimenta para 
los trabajos penosos y poco retribuidos, y 
los encantos de la vida urbana, son todo 
causas que han despoblado los campos, 
empujando la población rural hacia las 
capitales, ó haciéndola emigrar á lejanos 
países. 
Es un hecho general en toda Europa. 
En Alemania, la emigración á América es 
la causa principal del encarecimiento del 
trabajo ag'rícola, aunque es preciso reco-
nocer que el aumento de población, debi-
do á los muchos nacimientos, llena en 
parte el vacío que produce la emigración. 
Los franceses emigran poco; pero en 
cambio, y tal vez por esto mismo, la po-
blación aumenta poco. En Francia, úni -
camente la afición á la vida de ciudad es 
lo que causa la deserción de los campos. 
Y es inút i l cuanto se predique para- evi-
tarlo. El impulso está dado, y los hijos de 
los labradores siguen prefiriendo la ciu-
dad á su aldea, la fábrica á la casa de la-
branza y la lanzadera al arado. En Espa-
ña ocurren ambas cosas; la emigración 
quita á los campos un contingente nu -
meroso; pero el servicio doméstico, las 
fábricas y talleres, el aprendizaje de co-
mercio y el vicio de las ciudades arreba-
tan al trabajo agrícola el mayor número 
de obreros, engañados por falaces apa-
riencias, tras de las cuales han de encon-
trar casi siempre una condición mi l veces 
más rastrera y penosa que la que han 
abandonado. 
Este abandono del trabajo agrícola ha 
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hecho encarecer considerablemente la 
mano de obra. Hay trabajos que se pagan 
hoy seis ó siete veces más caros que hace 
cuarenta años. 
200 pesetas al año se podía tener 
a n t é ^ f c L buen criado de labranza en el 
CentroHjste de Francia, donde ahora no 
leños de 600 francos, 
encarecimiento de la mano de obra 
lucido los mismos resultados en 
ma y en Francia. Tratándose de 
ciertos cultivos, como los viñedos y hor-
talizas, que no pueden hacerse sino á 
mano, los gastos de explotación han su-
perado en la mayoría de los casos al pro-
ducto líquido del rendimiento de las tie-
rras. De este modo, y bajo diversas for-
mas de arriendos, el verdadero propieta-
rio ha ido enajenando paulatinamente sus 
terrenos, que han pasado á ser propiedad 
de su colono. He aquí la causa principal 
del fraccionamiento de la propiedad en 
los países que hemos citado. En Francia 
se ha tratado de contrarrestar esta co-
rriente con la siembra de plantas indus-
triales, como la remolacha, que dando un 
rendimiento superior, permiten pag-ar 
mayores jornales. 
En cuanto al cultivo por excelencia, el 
del trigo y cereales, se ha defendido tra-
bajosamente en los países en que la con-
formación del suelo exige igualmente 
el trabajo amano, teniendo que luchar 
desventajosamente con los trigos y gra-
nos importados de las regiones llanas en 
que funcionan las máquinas agrícolas. 
En cambio, donde quiera que éstas hayan 
podido aplicarse, se ha triunfado de la 
crisis, y los]propietarios han continuado 
sacando grandes resultados. 
E l porvenir está resueltamente por este 
jfido. Ya que la falta de brazos y el con-
siguiente encarecimiento de la mano de 
obra son hechos irremediables y que van 
agravándose de día eu día, es necesario 
suplir esta falta por medio del trabajo en 
grande escala y á poco coste que facilitan 
las máquinas agrícolas. Los esfuerzos que 
se han hecho eu este sentido de diez años 
á esta parte son prodigiosos. No hay más 
que recordar por los que hayan ido á Pa-
rís, cuando la última Exposición Univer-
sal, la galería de los nuevos instrumentos 
agrícolas. Su número y variedad son con-
siderables. Y se ha visto que los inventores 
han procurado construir aparatos apro-
piados á todas las clases de cultivos y mé-
todos de explotación del suelo. 
(Se concluirá.) 
Correo Agrícola y U f m t í ü 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 30.—Las pocas partidas de 
vino vendidas en este pueblo no se pueden ex-
portar por no haber carros disponibles, pues en 
los demás pueblos del Condado ocupan muchos 
por estar en la misma faena. 
Las ventas se han hecho aquí á 8,75 y 9 rea-
les la arroba de 18 litros, con la condición de 
expedir el vino en las mismas botas de los pro-
pietarios, por no coutar los extractores con en-
vases vacíos. 
En Bollullos, L a Palma y Rociaua están casi 
agotadas las existencias; pero aquí, como antes 
he dicho, no sucede lo propio, porque carecemos 
de un camino medio transitable para transpor-
tar el vino, y podía a r r e g l a r s e con economía, 
por cuanto los materiales están junto al cami-
no. Nuestra apatía es grande, y este año senti-
rá todo el pueblo la falta de una vía buena has-
ta la estación. 
Precios: Vino nuevo, de 8 á 9 rs. la arroba; 
aceite, también nuevo, de 44 á 46 ídem; trigo 
blanquillo, de 40 á 42 rs. fanega; ídem fuerte, 
de 44 á 46; habas, de 42 á 44; cebada, de 28 á 
30; avena, de 24 á 25.—B. M . 
»% Málaga 31.—La tormenta del 22 del 
corriente mes ha causado serios daños en esta 
provincia. De Pizarra, Cártama y otros térmi-
nos se reciben graves noticias sobre las pérdidas 
sufridas en sembrados, arbolado y ganadería, 
efecto de las inundaciones causadas por la cita-
da tempestad. 
E l aceite nuevo sigue pagándose á 36 rs. la 
arroba en puertas, y el viejo, de 37 á 38; el re-
finado se paga en bod«ga á 44 rs. 
Precios de otros artículos: Trigos recios, á 50, 
48 y 46 rs. fanega; ídem blanquillos, á 48 y 46; 
cebada, á 29 y 30; habas, á 44 las mazaganas y 
á 46 las cochineras; garbauzos, á 220, 180 y 90, 
según tamaño y cochura; maíz, á 46; alpiste, 
á52, yeros, á 44; guijas, á 40; matalahúga, á 90; 
altramuces, á 40.—G. B . 
¿% Aguilar de la Frontera (Córdoba) 29.— 
Continúa el tiempo húmedo en extremo, entor-
peciendo las constantes lluvias la recolección de 
la aceituna. En un intervalo que tuvimos de 
buen tiempo por diez ó doce días, en la prime -
ra quincena de este mes, se dió un buen empu-
je á la sementera, de la que poco queda ya. 
Los primeros sembrados se encuentran en 
condiciones inmejorables, porque contra lo ocu-
rrido en el pasado año, el presente es tan tem-
plado, que no ha caído hasta hoy ni una sola 
helada; así es que, con mucha humedad y tem-
peratura benigna, ostentan los campos gran lo-
zanía. 
L a aceituna que no han hurtado los jornale-
ros está sana, y dando buenos rendimientos de 
aceite. 
Los propietarios de olivos esperábamos que, 
en vista de lo escaso de la cosecha, se manten-
drían firmes los precios del aceite; pero, lejos 
de suceder así, baja ¡cada semana un real, en-
contrándose hoy á 34 rs. arroba. 
Los cereales siguen encalmados, cotizándose 
hoy el trigo de 40 á 42 rs. fanega; cebada, de 
24 á 25; escaña, de 18 á 20; habas, de 32 á 34; 
anís verde, de 100 á 110. 
Los vinos frescos también encalmados, los 
pocos que hay en condiciones de venta, porque 
la mayor parte aún resultan turbios, y así es 
que no se han hecho nuevos tratos; los de cose-
chas anteriores se venden de 30 á 50 rs., y aun 
á mayores precios, según su clase. Aguardiente 
anisado, de 50 á 60 rs. arroba, y vinagre, á 10.— 
M . L . C. 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 31.—Eu la presente quin-
cena ha nevado dos veces, pero con tan buena 
temperatura que marchó á continuación y ade-
más concluyó por llover para que la nieve mar-
chase antes. 
Se han vendido ya más de 14.000 alqueces de 
vino, y no se ha vendido más por ser dulces los 
que quedan; el precio dominante ha sido el de 
19,50 pesetas, habiéndose cotizado alguna par-
tida á 20.50 y á 18, buen color y de 15 y 16° 
generalmente. 
L a temperatura agradable, impropia de la es-
tación, por lo que los labradores temen venga 
una primavera fría, y sufran las viñas y demás 
plantas por estar demasiado adelantadas. 
Las estaciones de Cariñena y Zaragoza atesta-
das de pipas llenas y vacías; si no se prorroga 
el tratado siquiera por tres meses, imposible 
pueda entrar en Francia el vino que hay com-
prado, y esto perjudicaría extraordinariamente 
al comercio.—P. V. 
»% Estercuel (Teruel) 30.—Cayó la gorda. 
No vayan los lectores á figurarse que voy á ha-
blarles del premio gordo del día 23, tras del cual 
van muchos, y si en mí consistiera suprimiría 
de una plumada, por no fomentar más el perni-
cioso juego de azar, sino de la gran nevada caí-
da por esta comarca en la tarde del 21, todo el 
22 y 23, que á no ser por la mucha deshecha en 
cuanto caía, no es aventurado suponer existiera 
metro y medio de nieve. Aun así hay unos 30 
centímetros que impiden el salir del pueblo 
personas y animales. Cuatro días ha jque esta-
mos incomunicados con el resto del mundo. ¿Y 
qué pasará en los pueblos de la' Sierra, como 
Villarluengo, Camarillas y otros peores todavía 
en posición, donde estará toda la nieve caída] 
Indudablemente los ganados deben padecer mu-
cho, si no mueren. Pero consolémonos, pues si es 
cierto aquello de «año de nieves, año de bienes», 
habrá que esperar una gran cosecha de todos 
productos para llenar los inmensos graneros 
vacíos que existen. 
E l buen tiempo hecho hasta hace breves días, 
ha mejorado y adelantado mucho los sembra-
dos. 
De azafrán se vendieron días pasados de 80 á 
100 libríis, á 20 pesetas una (350 gramos). Otros 
cosecheros se resisten darlo á ese precio tan 
bajo. 
Respecto á vinos poca extracción, y se cotiza 
á peseta el cántaro. E n Montalbán, á 1,12. En 
los demás artículos, apenas hay transacciones.— 
B . S. 
»*« Calaceite (Teruel) 28. — L a siembra de 
cereales se ha hecho extensa cual nunca, aunque 
sembrando penosamente sobre barrizales ó le-
chos de lodo, porque lo avauzado de la estación 
y continuas lluvias no permitían otra cosa, y era 
muy expuesto el esperar á que los hielos la hi-
ciesen imposible. Pero ha sido tal la bonanza del 
tiempo, que ha permitido una germinación ge-
neral é inmejorable en las semillas, y presentan 
hoy los campos el más hermoso verde y lozanía 
sin igual, sin que, á pesar de lo prolongada y 
penosa que ha sido la operación, atascándose 
constantemente las yuntas para practicarla, haya 
habido apenas desgracia alguna de caballerías, 
circunstancia que honra y acredita á nuestros 
diestros gañanes. 
Como las lluvias se han repetido y repiten 
con frecuencia, y disfrutamos á la vez de un 
tiempo primaveral, no ha sido preciso esperar 
la siguiente estación para notar la favorable in-
fluencia sobre nuestro extenso olivar, en el que 
se observa ya muy notable cambio, que, por de-
masiado favorable, pudiera quizás perjudicarnos 
á poco intensos que fueran los hielos eu lo que 
resta de tiempo peligroso. 
Lo propio sucede con el almendro y demás 
árboles, como también con la vid, pues ahora 
mismo se ven viñas jóvenes que brotaron con 
las primeras lluvias y se hallan eu plena flores-
cencia de numerosos racimos, cosa que obser-
vamos aquí por primera vez y que conceptua-
mos peligrosa para la vida de las plantas, aten-
dida la estación que atravesamos. 
Dedúcese de todo la rara consecuencia de que, 
hallándose el país desprovisto de recursos me-
tálicos, así como de frutos para su consumo, 
después de atravesar cuatro años sin cosechas y 
verse despiadadamente explotado por el insacia-
ble fisco, vive hoy tranquilo y hasta satisfecho, 
alimentándose únicamente con la esperanza. 
Tal es la sobriedad de estos honrados habi-
tantes, y tal la confianza que nos ofrece este fe-
raz suelo, laboreado por constante trabajo y re-
gado hoy por fecundantes lluvias que han resu-
citado su ya extenuada ganadería y agricultura. 
Hace algunos días que estamos incomunica-
dos por las avenidas del Matarraña, que sigue 
furioso cual nunca, habiendo causado ya algu-
nas desgracias con su desbordamiento, á la vez 
que grandes perjuicios en sus riberas. 
Consecuencia inmediata de la devastación de 
bosques en su cuenca y desaparición de las ca-
pas esponjosas formadas por la.hojarasca de 
aquéllos, y que, al recibir las lluvias cernidas 
por el ramaje, la entretenían y daban lento paso 
hacia el espeso y fuerte tejido de raíces que les 
servían de apoyo y vehículo de alimentación, 
evitando á la vez los tumultuosos torrentes que 
hoy destruyen nuestras mejores fincas y nos 
privan de constantes manantiales, y de la conti-
nua y regulada evaporación, que tanto influye 
para la producción de nuevas y frecuentes llu-
vias. 
Pocas transacciones y como siguen: Trigo, á 
5 pesetas dublé decalitro; cebada, á 3; avena, á 
2,25; maíz, á 3,25; judías blancas finas, á 7,50; 
aceite superior, á lo pesetas decalitro; vino 
tinto 14°, á 1,50; ovejas, á 17 pesetas; carneros, 
á 25.—P. V. P . 
De Castilla la Nueva 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 31. 
Entre los males y miserias que tanto afligen, 
tenemos el consuelo de haber empezado una 
buena exportación de vino para Francia. 
E l conocido apoderado de D. üuillermo On-
dezer, Sr. Molla, está sacando infinidad de ca-
rros; no conocemos el precio con certeza, aun-
que se dice va á 8,75 reales la arroba, pero es lo 
cierto que esto consuela y aliviará la suerte de 
los labradores, que podrán ir dando jornales. 
E l vino, con decir que lo lleva tan entendido 
señor, queda demostrado que es de magníficas 
condiciones. 
Los campos por hoy hermosos, pero la reco-
lección de aceituna es cuasi nula. 
Los trigos han subido de 44 reales fanega á 
47; los demás granos igual que antes. 
Los puentes de la carretera muy mal, y el ca-
mino de hierro es un mito, y nos vamos á que-
dar incomunicados con Madrid, que es lo único 
que tenemos. 
Lo demás, como en mi anterior; muchos im-
puestos; muchas fincas adjudicadas al Estado 
por débitos de contribución y mucha miseria.— 
Á. M . 
#*# Villa del Prado (Madrid) 30.—Como 
en mi última le manifestaba, la recolección de 
aceituna ha sido nula, por lo que continúa firme 
para el aceite el precio de 60 reales la arroba. 
L a extracción de vinos sigue bastante fuerte, 
pues la condición de dichos artículos es inme-
jorable. Sin embargo, su precio es bajo, de 10 
reales la arroba. 
Los cereales continúan con los mismos pre-
cios que hace dos meses; cebada, 30 rs. fanega; 
centeno, á 30; trigo, á 50. 
Por fin llegó la hora de que el deseado ferro-
carril se abriese al público, lo que tuvo lugar el 
día 26 del corriente; pero tenemos la desgracia 
de que, debido al mal estado de la línea, en 
cualquier sitio descarrila, pero en seguida que 
se nota hay la ventaja de que pára instantá-
neamente por ser de aire comprimido; pero los 
sustos y retrasos que se originan á los viajeros 
no son flojos, como pasó anteayer. E n cambio 
se cobran unas tarifíis que ni en el mejor ferro-
carril. Además, todos los pasos de nivel, cune-
tas y caminos están sin concluir, y por consi-
guiente no se puede entrar ni en los muelles ni 
en las estaciones.—J. M . G. 
•*» Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
30.—El otoño que hemos tenido ha sido una 
verdadera primavera en la vida vegetal; todas 
las plantas se han movido y han empezado á 
germinar como en el mes de Mayo; así es que 
hemos visto en los campos, y las tenemos, flores 
de todas clases; las vides con :8us nuevos reta-
llos, y todas las plantas con sus botones desean-
do salir á esta vida; pero unos hielos de la se-
mana pasada han quitado todas las ilusiones al 
reino vegetal. 
Las Compañías de ferrocarriles siguen abu-
sando de los consignatarios por su escaso mate-
rial, teniendo que descargar las patatas en este 
tiempo en muelles descubiertos, y expuesto di-
cho fruto á un hielo que le perdería. 
Los precios corrientes son: Trigo, 48 reales 
fanega; cebada, 23; panizo, 33; centeno, 30; 
anís, 70 el viejo y 100 el nuevo; aceite, 47 rea-
les arroba; vino, á 10 id.; aguardiente, á 43 id.; 
patatas, á 69 céntimos de peseta la arroba.— 
Á . R . 
#*# Ocaña (Toledo) 31.—Llevamos dos me-
ses sin dejar apenas de llover, y elidía que no 
llueve hay densa niebla que dura las veinticua-
tro horas, por cuya razón parece vivimos en 
Londres. 
E n el campo no puede hacerse ninguna labor, 
habiéndose practicado la siembra de la cebada 
en malas condiciones por el persistente tempo-
ral de lluvias. 
L a cosecha de aceituna es nula porque se he-
laron los olivos, una de las principales riquezas 
de este término. 
De vino blanco se han expedido á Francia 
de 4 á 5.000 arrobas (16 litros), al precio de 6 
reales; tinto se vende poco, y se cotiza á 9,50 y 
10 rs. 
E l aceite añejo se detalla á 45 rs. arroba; el 
trigo, á 48 rs. la fanega, y la cebada, á 27 ídem, 
siendo poca la demanda de toda clase de ar-
tículos.—^. L . B. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 31,—Apro-
vecho esta ocasión para manifestarle que los 
precios de los principales artículos de esta su 
casa, en el día de hoy, son los siguientes: Vinos 
blancos, á 18 pesetas hectolitros los del año y 
á 32 los añejos; ídem tintos, á 18 y 40 respecti-
vamente; espíritu basto de orujo, 35°, á 66 pe-
setas el hectolitro; ídem limpio de ídem, á 80 
ídem; ídem de vino 35°, á 106 ídem; cebada, 
de 6,50 á 7 pesetas los 55 litros; candeal, de 
11,76 á 12,50 ídem. 
E n estos precios no están comprendidos los 
envases, que son de cuenta del comprador.—El 
Subscriptor Carmelo Vasco y Gallego. 
#** Moral de Calatrava iCiudadReal) 31. 
Tiempo de nieblas bastante húmedas. Por más 
que la cosecha de aceite es nula, puede decirse 
no pasa la clase jornalera el hambre que se te-
mía, gracias á que encuentran trabajo cerca de 
400 hombres en las obras del ferrocarril que, 
partiendo de Valdepeñas y pasando por Moral 
de Calatrava, Montanchuelos y üranátula, ter-
mina en Calzada de Calatrava. 
Soberbios los sembrados, hasta el extremo 
de que, al verlos, parece estamos en primave-
ra. Abundantes hierbas y algunas con flor. 
¡Quiera Dios que el año agrícola termine tan 
bien como ha empezado, que buena falta nos 
hace! 
E l candeal se paga á 46,50 rs. la fanega; ce-
bada, á 22 ídem; aceite, á 46 rs. la arroba; vino 
tinto, á 10 y 12 ídem; ídem blanco, á 8 y 9; pa-
tatas, á 6o, 70 y 80 céntimos de peseta la arro-
ba.—4. B . F . 
De Castilla la Vieja 
Roa (Burgos) 30.—Tan paralizado se encuen-
tra este mercado de vinos, que todavía no se ha 
exportado ni una sola cuba del caldo elaborado 
en la última vendimia.—F. G. 
*% Ríoseco (Valladolid) 31.—Al mer-^do 
de hoy han entrado 800 fanegas de trigcv coti-
zándose al detall á 47 rs. las 94 libras; por par-
tidas se ofrece á 48 rs. y pagan á 47. 
Firme el mercado y bueno el tiempo.—El 
Corresponsal. 
«*# Tordesillas (Valladolid/ 30.—Ayer se 
han vendido 180 reses vacunas» á los precios de 
48 á 50 rs. arroba. 
Los demás artículos alcanzan los siguientes 
precios: Vino tinto, de 12 a 14 rs. cántaro; ídem 
blanco, de 10 á 11; vinagre, de 12 á 20; trigo, de 
45 á 46 rs. fanega; centmo, á 33; cebada, de 27 
á 28; algarrobas, de 31 á 32; garbanzos, de 120 
á 140; harinas, á 19, 18 y 17 rs. arroba, segúu la 
clase.—El Corresponsal. 
#*» Rueda (Vadadolid) 30.—Como fenó-
meno raro en este pueblo puede señalarse este 
año la no existencia de caldos del anterior, que-
dando sólo los más añejos ó vinos de sobre-
precio. 
Hay una demanda de vino agradablemente 
sostenida, vendiéndose la cántara, de vino de 
este año, de 9 á 9,50 reales. 
E l precio del trigo sigue firme á 46 y 47 rea-
les las 91 libras; la cebada, á 27 rs. la fanega; las 
algarrobas, á 31. y el centeno, á 32. 
E l aspecto de los campos excelentísimo, pues 
la temperatura es primaveral.—A. R. C. 
De Cataluña 
San Saturnino de Noya (Barcelona) 30.— 
El día 21 del que fine, primero de invierno, tu-
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to Norte que sopló con fuerza, coutinuando el 
día siguieute, aunque con meuos ímpetu, siendo 
precursor de copiosas lluvias durante las pas-
cuas de Navidad, viéndonos obligados á cele-
brarlas sitiados en casa. Hoy al fin parece ha-
berse despejado la atmósfera, brillando el sol 
con esplendidez. Las tierras, por lo tanto, han 
quedado abundantemente empapadas de agua, 
presentando los sembrados un aspecto que nada 
deja que desear-
La campaba de los vinos de la reciente cose-
cha se inaugura bajo malos auspicios, pues n i 
la votación del Senado francés aumentando las 
tarifas arancelarias para la importación de los 
vinos extranjeros, n i la actividad que se nota 
en los puertos españoles del Norte y Mediodía, 
exportando los vinos de aquellas regiones á la 
nación vecina, próximo á espirar el tratado de 
comercio vigente, han sido bastante motivo pa-
ra imprimir el movimiento y demanda que eran 
de esperar, cotizándose con desanimación de 14 
á 15 pesetas el hectolitro los negros y blancos; 
á 13 los de color cereza, y para la destilación & 
8. Esta flojedad en los precios, aparte lo indica-
do antes, tiene su natural explicación. 
Los vinos de Aragón, Navarra y Andalucía, 
según se lee en las correspondencias de aquellas 
comarcas que inserta la CHÓ.VIGA, alcanzan mu-
chos de ellos una fuerza alcohólica de 14 y 15° 
naturales, y por esto son tan solicitados por el 
comercio francés, mientras que los del Patadés , 
ya porque en épocas normales no pasan general-
mente de los 13, ya también porque el mildiu y 
la filoxera han debilitado de tal modo las cepas 
que estos últimos años no exceden de los 11, de 
aquí que nuestros vinos son poco apreciados 
para bebida, y sólo pueden utilizarse para mez-
clas, ó para extraer el alcohol. 
Precios de los cereales y legumbres: Trigo su-
perior, 18 pesetas los 70 litros; mezcladizo, 16; 
cebada, 10; maíz, 14; garbanzos, 13; judías, 21 
J . F . 
De Navarra 
Cortes 31.—Ya puede darse por terminada 
la siembra en esta jurisdicción, habiéndose ve-
rificado en muy buenas condiciones, y con un 
tiempo muy apacible y hermoso, y todo hace 
creer que si la primavera es lluviosa consegui-
remos una buena cosecha. 
La mayor parte del vino está sin vender por 
falta de compradores, pues todos se dirigen á 
la ribera de Borja para hacer sus acopios; así 
que el poco que han sacado se ha cedido á 7 rs. 
cántaro, siendo las clases muy regulares. 
Los precios corrientes de cereales son los s i -
guientes: Trigo, á 25 rs. robo; cebada, á 17, y 
maíz, á 17.—/. M. 
**» Falces 31.—Precios corrientes en este 
pueblo: Vino, á 8 rs. el cántaro (11,77 litros); 
vinagre, á 4 ídem; aguardiente común, á 10 
ídem; ídem anisado, á 26; aceite, á 60 rs. la 
arroba; trigo, á 24 rs. robo (28,13 litros); ceba-
da, á 15 ídem; maíz, á 16 ídem; habas, á 18 
ídem; aceitunas, á 16 ídem. 
Las patatas á 3 reales la arroba.—¿7« Suhs-
crijjtor. 
De las Riojas 
Villamediana (Logroño) 29.—No he escrito 
antes por no haber habido salida de vinos; hoy 
ha empezado, al precio de 9 rs. cántara (16,04 
litros), pesando estos caldos 12 y décimas de 
alcohol. De viejo se han llevado otra cuba á 12 
reales cántara. 
Los precios de los cereales son los siguientes: 
Trigo, de 45 á 47 rs. fanega; cebada, de 28 á 30; 
avena, de 20 á 22; habas, á 35. 
E " aceite no hay transacciones. Ahora esta-
mos recoUctando la aceituna con un tiempo i n -
mejorable.--i7. E. 
*** Alfan (Logroño) 31.—En ésta se ha 
hecho la semencera en las mejores condiciones, 
y el tiempo continúa primaveral, presentando 
los campos mejor aspecto que el año pasado en 
la época del verdor j lozanía. 
Hay un continuo movimiento para dar salida 
á los vinos, y se llevarin despachadas más de 
60.000 cántaras, al precb de 12 r s . — R . 
*** Trevíana (Logroí.o) 29.—Terminada la 
vendimia á principios dei corriente mes, con 
bastante buen tiempo en su mayor parte, y des-
pués de muchas dificultades por falta de enva-
ses, logró colocarse todo el vino recolectado, 
que ascenderá próximamente á unas 120.000 
cántaras, 48.000 más que el año anterior. 
Las clases resultan buenas y la demanda po-
ca, con precios de 7,50 á 8 rs. cántara. 
La simienza de trigo se ha hecho en excelen-
tes condiciones, y con las mismas está termi-
uándose la de cebada. 
Las labores de poda y demás van bastante 
adelantadas, efecto del buen tiempo que disfru-
tamos. 
Precios de los granos: Trigo, de 45 á 46 rea-
les fanega; cebada, de 28 á 32, y avena, de 18 
á 2 2 . - Z . V. 
•*« Cuzcurrita (Logroño) 30.—En algunos 
pueblos de la comarca se observa gran movi-
miento en la exportación de vinos, pero en éste 
se hacen bien pocas ventas, encontrándose pa-
ralizado el mercado. 
Del aforo practicado, resulta que la última 
cosecha de vino ha ascendido á 260.000 cánta-
ras de 16,04 litros, la más abundante que se ha 
hecho en este pueblo. 
En el mercado de Haro se ha cotizado ayer el 
trigo de 46 á 48 rs. fanega, y la cebada de 28 á 
29.—El Corresponsal. 
»*» Torrecilla de Cameros (Logroño) 31. 
Razózi nos sobra á V. y á los subscriptores que 
participamos de las mismas sanas ideas que en 
su publicación con tanta valentía defiende; ideas 
que de encontrar apoyo y confirmación en estos 
patriarcales gobiernos salvarían á esta desgra-
ciada nación de la aflictiva y desesperada situa-
ción á que se ve y se verá más aún reducida, 
pero la razón inerme no se hace oir, y menos se 
atiende en estos tiempos de escepticismo é i n -
moralidad, y España concluirá por hundirse en 
el caos, si la Providencia no toma en ello parte. 
Mientras las cosas sigan así, no nos queda más 
recurso que sufrir y aguantar, sin perder en ella 
la esperanza. Confiemos, pues, que así suceda, 
pues todo tiene su terminación en esta vida, y 
como vulgarmente se dice, «todas las crecidas 
traen vado». Me he extendido algo, por vía de 
desahogo, pues siempre se encuentra en ello al-
gún alivio.—Un Subscriptor. 
NOTICIAS 
A u n q u ^ , bajos precios, la exportación de v i -
nos de la comarca de Barbastro á Prancia se 
está realizando en grande escala; si así sigue 
hasta principio de Febrero, indudablemente |no 
quedará en la comarca la cantidad suficiente de 
dicho caldo para el consumo. 
Convocados por el Alcalde de Santander, ce-
lebraron en el sábado último una reunión en 
aquella ciudad los consignatarios de buques, 
representantes de la Cámara de Comercio, de la 
Liga de Contribuyentes, del ferrocarril del Nor-
te y de la prensa. 
Después de varias explicaciones quedó acor-
dado que el agente comercial Sr. Martínez te-
legrafíe á la Compañía del Norte diciendo que 
hay en Santander casa, la del Sr. Piñeiro, dis-
puesta á proporcionar buques por cargamentos 
enteros de 1.000 toneladas, á 12 pesetas, puesto 
á bordo ea el puerto de Burdeos, entendiéndo-
se en las 12 pesetas todo coste de flete, gastos 
de embarque y comisión. El transporte por fe-
rrocarril no deberá bajar de 200 toneladas dia-
rias, pues de lo contrario podría subir el flete 
hasta un 25 por 100 más. 
Los demás consignatarios y navieros queda-
ron en consultar á las empresas que represen-
tan y pudieran hallarse en condiciones de reali-
zar este negocio. 
El Sr. Alcalde, por su parte, ofreció todas las 
facilidades administrativas necesarias para ac-
tivar el tráfico. 
Con este motivo se expresa en los siguientes 
términos E l Noticiero bilbaino: 
«¿Y qué se hace en Bilbao? La misma Com-
pañía del Norte está indicándonos el camino al 
decir que «los expedidores de vino harían bien 
en utilizar otros puntos para el embarque de 
sus vinos, como Bilbao etc.» 
Creemos que alguien, nadie mejor que la Cá-
mara de Comercio, en nuestra opinión, debiera 
tomar la iniciativa para celebrar una reunión 
análoga á la verificada en Santander el sábado 
último, á fin de hallar la manera de que afluya 
á nuestro puerto la exportación de vinos que 
corresponde á su esfera de acción. 
El tiempo urge; el plazo para la exportación 
de vinos no puede ser más angustioso; lo que 
hoy sería altamente oportuno, mañana pudiera 
resultar extemporáneo, y ya que se nos indica 
el camino que hemos de seguir, no desperdicie-
mos la ocasión. 
Hasta por patriotismo debemos hacerlo.» 
Con objeto de facilitar en mayor grado la ex-
portación de vinos, dícese que algunas Compa-
ñías de ferrocarriles han dado orden para que 
los coclies de tercera clase destinados á viajeros, 
se empleen, si así lo reclaman las necesidades 
del servicio, en el transporte de trigos y otros 
cereales, dejando los vagones de carga exclusi-
vamente para los vinos. 
De La Rioja, diario de Logroño: 
«Después de las reclamaciones que el activo 
M. Serven, representante de la Compañía de 
vinos franco-española, venía practicando cerca 
de la empresa del Norte, á fin de que le propor-
cionase material para el transporte del mosto 
elaborado, ayer vimos que el tren mixto, cuyos 
vagones de carga iban consignados todos á la 
casa de Burdeos, llevaba unas 420 pipas de vino 
de la citada bodega, y creemos que estos envíos 
se repetirían con frecuencia si la Compañía del 
Norte pusiera á disposición de M . Serven el 
material necesario á transportar la gran canti-
tidad de vino elaborado.» 
Nos participan de Ulldecona que, á pesar de 
haberse agusanado la aceituna en muchos par 
t i dos de aquel término, y de haberse despren-
dido de los árboles una buena parte antes de 
llegar al estado de madurez, dicho fruto pro 
porciona un regular rendimiento, consistente en 
cántaro y medio el pie de olivo. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz: Para Qibraltar, 17 botas, 1 media, 7 oc 
tavas y 16 cajas; para el Havre, 749 botas, 3 
cuartas y 2 cajas; paja Leith, 29 botas y 1 oc-
tava; para Amsterdam, 13 botas, 1 cuarta y 11 
cajas; para Liverpool, 222 botas, 3 cuartas y 91 
cajas; paraCette, 1.929 botas, 1 cuarta y 1 oc-
tava; para Tánger, 2 botas y 1 octava; para Bur 
déos, 7 botas, 1 cuarta y 1 caja; para Londres, 
214 botas, 7 octavas y 49 cajas. 
En los nuevos aranceles se fijan para los acei 
tes de oliva los derechos de 39 pesetas los 100 
kilogramos en primera columna, y 30 en la se 
gunda. 
La cerveza y la sidra adeudarán 19,50 y 15 
pesetas respectivamente. 
Los vinos espumosos, 1,95 y 1,50 por cada 
l i t ro . 
Loa vinos generosos ó de licor, 1,30 y 1 en pi-
pas ó envases semejantes, y 1,60 y 1,25 en bo-
tellas, por l i tro. 
Los demás vinos, 65 y 50 en pipas ú otros en-
vases semejantes, y 80,60 y 62 en botellas, por 
cada hectolitro. 
Los derechos de los vinos espumosos y gene 
rosos los conceptuamos harto bajos y los de los 
vinos comunes muy excesivos. 
El Gobierno francés se propone contribuir 
por su parte á que se dé gran impulso á la plan-
tación de viñedos en Francia, convencido de la 
necesidad de que aumente considerablemente la 
producción para cubrir el déficit de ésta. 
A l efecto las Cámaras aprobarán el proyecto 
de ley concediendo temporalmente terrenos del 
Estado, siempre que se destinen al cultivo de 
la vid. 
A l mismo tiempo se observa por parte de los 
propietarios que tienen terrenos á propósito, 
una actividad extraordinaria para las planta-
ciones de vides americanas. 
Los proteccionistas pretenden que dentro de 
cuatro ó cinco años Francia no será ya tributa-
ria del extranjero en el vino necesario á su con-
sumo y á su comercio de exportación. 
Entre tanto creen que se seguirán importan-
do, aunque en menor cantidad, los vinos espa-
ñoles, á pesar de la gran elevación de los dere-
chos arancelarios. 
E l periódico L a Liberté insiste en sostener 
que si se conceden á España, Suiza y Bélgica 
ciertas facilidades comerciales, no redundarán 
en perjuicio de la fortuna de Francia; por el 
contrario, la seguridad que dará la neutralidad 
simpática de España, permitirá al Erario fran-
cés realizar importantes economías. 
La Cámara francesa ha aprobado la siguiente 
tarifa para la importación de lanas: 
Lana en vellón, exenta. 
En vellón teñida, 32,50 y 25. 
Lana peinada y cardada, 32,50 y 25. 
Lana peinada y cardada teñida, 35 y 27,50. 
El pelote preparado, 15 y 10. 
Los derechos sobre las sedas han sido de los 
que mayores reclamaciones han promovido, 
principalmente de los industriales de Lyon. 
Todas las clases de seda estarán exentas de 
derechos, menos la torcida, que pagará 300 
francos los 100 kilos en ambas tarifas, y la 
borra peinada, que devengará 10 francos. 
Tenemos entendido que un día de estos apa-
recerá en la Gaceta un decreto del Ministerio de 
Fomento referente á la organización de las es-
taciones enológicas que se trata de establecer 
en España, con objeto de que los vinicultores 
puedan estudiar sus vinos. 
Parece que por ahora se van á establecer dos 
estaciones, una en Logroño y la otra en Ciudad 
Real. 
E l ayudante de marina de Vinaroz ha part i-
cipado por telégrafo que las pérdidas causadas 
por el temporal son 12 embarcaciones de pesca 
y 43 ahogados. De las lanchas perdidas siete 
son del distrito de Vinaroz y cinco de San Car-
los de la Rápi ta . 
De las víctimas, 11 son de Vinaroz y 32 de 
San Carlos. E l valor aproximado de las embar-
caciones asciende á 69.000 pesetas. 
Habiendo logrado aclimatar en California la 
higuera de la Smyrna, se consiguieron árboles 
bien desarrollados que se cubrían con abundan-
cia de frutos bastantes y voluminosos, pero que 
no tenían perfume alguno. 
Se acaba de descubrir que la falta de olor 
coincide con la desaparición de un pequeño i n -
secto que vive en las higueras, y es el vehículo 
del polen. 
Las experiencias hechas respecto á este par-
ticular son tan concluyentes, que acaban de 
importarse millares de esos insectos en aquel 
vasto territorio de la América septentrional. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
Paris á la vista » 
Idem 8 djv: Beneficio por 100 11 40 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 28 10 
Idem 90 d \ i (idem) i d » 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A r b o r i c u l t n r a j l o r i c n l t u r a 
T SIMIENTES 
de L . RACAUJD, horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANÓBS PItEMIOS DE H0X0R Y DE MÉIWT0 EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y porta-injortos, 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias do Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
A LOS COSECHEROS 
Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
FABRICA DE ABONOS (UJIMICOS 
DE 
CARLOS AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plautas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— C, 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
en Logroño. 
VINOS EN CONSIGNACION 
P A K A F R . A N C I A 
Liquidaciones prontas, seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios muy subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
ción del tratado. 
Dirigirse para más informes á 
D O N E M I L I O N O É 
E n P o r t - V e n d r e s ( F r a n c i a ) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
RIAQUINAS A G R Í C O U S Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras 





de maíz. — Prensas 
para paja. — Trilla-
Bombaa para todos los 
usos —Prensas para 
vino j aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
• boración y comercio 
de vidos.—Básculas. 





rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas f n ^ ^ ™ ™ ^ 
arates seíonocen paía combatir ei mtldiu y el único premiado con «Objeto de Arte» creado por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición ü n i v e m d de Pans de lt<»y. 
Ha vencido á 26 competidores. o C T a ^ 0 g ^ g ^ * K 
Pulverizador E L R E L A M P A G O , 45 ptas; E X C E L S I O R , 45; ECONOMICO, 35. 
Alderto AMes. 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
I M DE V A P O R E S S E R R A U O M P / D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.000 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Huno, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manxanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de Enero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 13 de i d . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 20 de id. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de i d . 
L Í N E A D E P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos 
vapores nombrados IDA, TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 16 de Enero saldrá f l vapor español María, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan), Fajardo, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüe-/.. Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir ig i r su mercancía al cuidado de !¡i Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Cou cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, «us marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando sf ha dé asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Gfuancs ó abonos minsrak 
DS LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuenle-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888 Y EN LA DE PAIU'S DE 1889; GRAN DlPLoMA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE EORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN GAIUÑENA. 
Con el uso de los guanos d abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que una tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse a la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E ARBORICÜLTÜRA í F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario ée Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; toao cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMEIUCAMS 
De producto directo y para porta-injerto, de g-arantizada legiti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es -
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á guien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
V I D E S A M E R I C A N A S 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escogidas, para injertar 
con púas europeas para la repoblación de los viñedos, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 
SARMIENTOS del tan renombrado Requena/ Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones americanos sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se entregarán en e l momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad' 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abril, brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos dirigirse á 
D. C. FAR1NES,—VILASECA (Proiincia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las púas 
deseadas por el comprador, bajo su subscripción, con junaipariida pagada por 
anticipación. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados per diferentes químicos. IgrilS 
El precio es 10 pesetas 45 ki los; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
G R A S m i l C I M I E M O DE I l O R T K M T l l R A 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
ZARAGOZA = 290. PASEO D E TORRERO, 290 = ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para pase( s y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
A N T I G U A C A S A , F R A N C I S C O R I V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINHRIA 
Aparatos modernos para la molinería.—( iVrr'«i«.s 
para transmisiones, accesorios y herramientas para f--.̂ - dt-hHrina. 
Piecras rie La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rajonaco aititema «Üeinar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas j cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio: Calle del Prado, 2.—Depósito: Calle de Zurita, 32 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARL6) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCF.LONA 
Teléfono núm. 595 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de FeTbrero, 'T y O V A L L A O O L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son garantizadas. 
T A L L E R Y F U N D I C I O N D E B R I M C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
NOTA. 
CONSTRUCCION DE BOMBAS A 
PAHA DIFEKKNTES USOS 
U T E N S I L I O S 
V I M C O L A S í A C I U C O Ü S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
DE NEGOCIOS 
de D. M. Rivas Moreno, 
Profesor mercantil. 
V E L A R L E , 15, PRIMERO 
Los Ayuntamientos ó particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
algún asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
intere's. 
Velarde, 15, primero 




Especialidad en la fabricación 
na 
pulverizadores para combatir mildiu u 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PAllA BOMBEROS 
ARCAS PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANCUERiár 
ESTRUJADORAS, 
' BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRíOISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E E G E D , 10 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
esiailecid) en IS10 
J K u o M a t l i i s , 1 0 t i í ¿ 3 , l^ax - i s 
^ ^ ^ A ¿> ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
• i 
Alambique de vapor fijo 
¿ basculante para 
Lieore$% P « r f u m t $ 
y Extractos 
Alambique eoonomizndor 
de afifua para destilar 
Orujo», Hee»» y Frutas 
Fuc lUdad 4e l iuipiar 
Almnbique rectiticador 
ba.-culant«, 
eon cnlientii-Tino.— Da SO 
K a p l d C B y econoitti* 
V 
{ ' . 
